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تزرسی تاثیز عصاره گل محمذی تز کیفیت خواب تیماران کانذیذ آنژیوگزافی تستزی در تخص مزاقثت 
 های ویژه قلثی
 
 ، دکتزای پزستاری1سهزا تذکزی
 ، دانطجوی کارضناسی ارضذ پزستاری مزاقثت های ویژه2* سوداته تاتایی
 ، دکتزای پزستاری3منصوره کزیم الهی
 ، متخصص تیهوضی قلة4فاطمه تیات
 ، دانطجوی دکتزای ضیمی 5لیلا تقی ساده کاضانی
 
 خلاصه
 اوجام ضذ. در تخص مراقثت َای يیژٌ قلثیایه مطالؼٍ تا َذف تررسی تاثیر ػصارٌ گل محمذی تر میفیت خًاب تیماران تستری  هدف.
خًاب ینی از ویازَای اساسی اوسان ي تؼییه مىىذٌ میسان سلامتی ي تُثًدی از تیماری است. اغلة تیماران تستری، تهٍ يیهژٌ تهیهمهاران زمینه. 
 درجاتی از اختلالات خًاب را تجرتٍ می مىىذ. تستری در تخص مراقثت َای يیژٌ قلثی 
تیمار ماوذیذ آوژیًگرافی تٍ ريش در دسترس اوتخاب ي تٍ ريش تلًك َای تصادفی تٍ ديگهريٌ  90ایه مارآزمایی تالیىی دي سً مًر، در روش کار. 
وفر) تخصیص دادٌ ضذوذ. اتسار گردآيری دادٌ َا ضامل یل پرسطىامٍ دمًگرافیل ي پرسطىامٍ خًاب تیمهارسهتهاوهی  25آزمًن ي مىترل (َرگريٌ 
سىت مری تًد، مٍ یل تار، قثل، ي یل تار، تؼذ از مذاخلٍ تنمیل ضذ. مذاخلٍ تٍ صًرت استفادٌ از ػصارٌ گل محمذی تهرای گهريٌ مهذاخلهٍ ي 
ساػت قثل از آوژیًگرافی تًد. دادٌ َا تا استفادٌ از آزمًن َای آمهاری  55قطرٌ،  25ساػت،  8داريوما ترای گريٌ مىترل تٍ ضنل قطرٌ خًرامی َر 
 تحلیل ضذوذ. 15وسخٍ  SSPSدر ورم افسار 
تًزیغ فراياوی يیژگی َای جمؼیت ضىاختی ديگريٌ آزمًن ي مىترل َمگه تًد. تیه سطح ملی میفیت خًاب دي گريٌ مىترل ي آزمهًن یافته ها. 
تفايت آماری مؼىی داری مطاَذٌ وطذ، يلی در َر یل از گريٌ َای آزمًن ي مىترل، تفايت مؼىی دار آماری تیه میفیت خًاب قثل ي تهؼهذ تهٍ 
 مطاَذٌ ضذ. )p=5909(ي  )p=0909(ترتیة تا 
تفايت مؼىی دار قثل ي تؼذ از مذاخلٍ در َر دي گريٌ می تًاوذ وطاوگر آن تاضذ مٍ َر وًع تلاضی از سًی پرسىل پرستاری، حهتهی  نتیجه گیری. 
قطرٌ پلاسثً تر میفیت خًاب تیماران مًثر است. اگرچٍ تا تًجٍ تٍ وتایج پژيَص حاضر، مصرف ػصارٌ خًرامی گل محمهذی در مهًتهاٌ مهذت 
ی ش مه تفايت آماری مؼىی داری در مقایسٍ تا گريٌ مىترل از وظر تاثیر تر میفیت ملی خًاب تیماران ماوذیذ آوژیًگرافی وذاضت، اما تا تغیهیهر ري 
 تًان در مطالؼات آتی اثرات دقیق تر آن را در تیماران تستری ي ترای مذت زمان طًلاوی تر مًرد تررسی قرار داد.
 
 ػصارٌ گل محمذی، میفیت خًاب، آوژیًگرافیکلیدواژه ها: 
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 مقذمه
ذَاة ثِ فٌَاى یىی اظ ًیبظّبی اؾبؾی اًؿبى، ثطای حفؼ ٍ ًگْساضی اًطغی، ٍضقیت ؽبّطی ٍ ضفبُ رؿوی لاظم اؾت ٍ هحطٍهیت 
). حیي ذَاة، پبؾد ثِ هحطن ّبی هحیغی ون هی 1112اظ آى تبحیطات ًبهغلَثی ثط شّي ٍ رؿن اًؿبى زاضز (ًیؿی ٍ ّوىبضاى، 
قَز، وبتبثَلیؿن وبّف ٍ هیعاى آًبثَلیؿن افعایف هی یبثس. ثیوبضی ّب هی تَاًٌس احطات هٌفی ثط ذَاة ثگصاضًس ٍ ّوچٌیي، پبییي 
). ثؿتطی قسى ًیع ثِ عَض ٍاضح 5112ثَزى ویفیت ذَاة هی تَاًس هٌزط ثِ ثطٍظ فلاین ثیوبضی زض فطز قَز (هًَؿي ٍ گَؾتبفؿَى، 
 ). 1112ثبفج ثطٍظ اذتلال زض الگَی ذَاة ٍ ایزبز ثسذَاثی هی قَز (ضیوًَس ٍ ّوىبضاى، 
). ثطذی هحممبى ثِ 8112زضز هی تَاًس ویفیت ٍ وویت ذَاة ضا ثِ عَض هٌفی تحت تبحیط لطاض زّس ( افرن اثطاّیوی ٍ ّوىبضاى، 
). اغلت ثیوبضاى ثؿتطی زض ثرف ّبی 1112ٍرَز ًَفی اضتجبط ثیي اذتلالات ذَاة ٍ حَازث للجی پی ثطزُ اًس (هبتیَ ٍ ّوىبضاى، 
). ًتبیذ یه 1112هطالجت ٍیػُ  للجی، ثِ ٍیػُ ثیوبضاى وبًسیس آًػیَگطافی، ثِ زضربتی زچبض اذتلال ذَاة ّؿتٌس (هقیٌی ٍ ّوىبضاى، 
زضنس اظ ظهبى ذَاة ضا ثیساض  14تب  13هغبلقِ ًكبى زازُ اؾت وِ ثیوبضاى ثؿتطی زض ثرف هطالجت ّبی ٍیػُ، اغلت هوىي اؾت 
). ووجَز ذَاة ٍ اؾتطاحت ّوطاُ ثب افعایف فقبلیت ؾوپبتیه هَرت افعایف فكبضذَى ٍضطثبى للت هی 9112ثبقٌس (ًٍْبم ٍ پیتبضز، 
قَز. ّوچٌیي، ثِ ًؾط هی ضؾس آؾیت ّبی فطٍق وطًٍط، التْبة ؾیؿتویه ٍ اذتلالات اًسٍتلیبل ثب ووجَز ذَاة ٍ اذتلالات ذَاة 
 ). 1112زض اضتجبط ثبقٌس (لَی ٍ ّوىبضاى، 
فَاهل هحیغی هبًٌس نسا، ًَض، زاضٍزضهبًی، هساذلات پطؾٌل، زضز، هبًیتَضّب، ٍ آلاضم زؾتگبُ ّب اظ فَاهل هرل ذَاة زض ثرف ّبی 
). پطؾتبضاى ثب ارطای تساثیطی هی تَاًٌس ًمف 1112؛ رقفطیبى اهیطی ٍ ّوىبضاى، 1112هطالجت ٍیػُ للجی ّؿتٌس (فًَتبًب ٍ پیتیگلیَ، 
). زض وٌبض ضٍـ ّبی زاضٍیی، ضاّىبضّبی هرتلفی 8112هَحطی زض ضفـ فلل اذتلال ذَاة زاقتِ ثبقٌس (حؿیي فبثسی ٍ ّوىبضاى، 
ثطای ثْجَز ویفیت ذَاة ثیوبضاى پیكٌْبز قسُ اؾت. ثطذی هغبلقبت ًكبى زازُ اًس وِ هی تَاى ثب اؾتفبزُ اظ گیبّبى زاضٍیی، فَاضو 
 ). 5112هطثَط ثِ زاضٍزضهبًی ضا ثِ حسالل ضؾبًس (گلؽ ٍ ّوىبضاى، 
اؾتفبزُ اظ عت هىول ٍ ربیگعیي زض هطالجت پطؾتبضی، ثِ فٌَاى زضهبى ون ذغط، همطٍى ثِ نطفِ، آؾبى ٍ ثب فَاضو ربًجی ون ضٍ ثِ 
  )anecsamaD asoR(). گل هحوسی ثِ فٌَاى گیبّی زاضٍیی ثب ًبم فلوی ضظا زاهبؾٌب 2112گؿتطـ اؾت (ؾتبیف ٍ ّوىبضاى، 
) ثب تبحیط ثط ؾیؿتن فهجی هطوعی هی تَاًس احطات ذَاة آٍض زاقتِ ثبقس. اظ فهبضُ آثی ٍ اتبًَلی گل 4112(ًیىجرت ٍ وبفی، 
). احطات هخجت فهبضُ گل هحوسی اؾتٌكبلی ثط 4112هحوسی ثطای ایزبز ذَاة آٍضی زض هَـ اؾتفبزُ قسُ اؾت (ًیىجرت ٍ وبفی، 
ذَاة ثبضّب اضظیبثی قسُ اؾت، اهب هغبلقبت هحسٍزی ثِ ثطضؾی احطات ذَضاوی آى ثط ذَاة ثیوبضاى پطزاذتِ اًس. ّسف ایي هغبلقِ، 
 ثطضؾی تبحیط فهبضُ گل هحوسی ثط ویفیت ذَاة ثیوبضاى وبًسیس آًػیَگطافی ثؿتطی زض ثرف هطالجت ّبی ٍیػُ للجی ثَز.
 
 مواد و روش ها
ثیوبض وبًسیس  19ثط ضٍی  4931ایي هغبلقِ یه وبضآظهبیی ثبلیٌی زٍؾَوَض اؾت وِ زض ثیوبضؾتبى قْیس ضربیی وطد زض ؾبل 
آًػیَگطافی اًزبم قس. ثیوبضاى ثِ ضٍـ ًوًَِ گیطی زض زؾتطؼ اًتربة قسًس ٍ ثِ ضٍـ ثلَن ّبی تهبزفی ثِ زٍگطٍُ هساذلِ ٍ 
ؾبل، فمساى زضز قسیس هرل ذَاة، فسم اثتلا ثِ  81ًفط) ترهیم زازُ قسًس. هقیبضّبی ٍضٍز قبهل ؾي ثبلای  54وٌتطل (ّط گطٍُ، 
آؾن ٍ آلطغی، فسم ؾبثمِ آًػیَگطافی  ذَز ٍ ثؿتگبى زضرِ یه، ًساقتي اذتلالات ذَاة ٍ فسم اؾتفبزُ اظ عت هىول زض ّفتِ اذیط، 
ؾبفت اظ ظهبى  ثؿتطی زض ثرف هطالجت ٍیػُ للجی ثَز. هقیبضّبی ذطٍد قبهل اًهطاف اظ ازاهِ قطوت زض  84ٍ گصقت حسالل 
ثیوبض (یىی ثِ زلیل ثس حبل قسى ٍ زیگطی ثِ زلیل فَت) اظ هغبلقِ حصف قسًس ٍ  2هغبلقِ، ٍ ثسحبل قسى ثیوبض ثَز. اظ گطٍُ هساذلِ، 
 ًفط زض گطٍُ وٌتطل) اًزبم قس. 54ًفط زض گطٍُ هساذلِ ٍ  34ثیوبض ( 88هغبلقِ ثب 
هحیظ پػٍّف، ثرف ّبی هطالجت ٍیػُ للجی ثَز ٍ تب حس اهىبى قطایظ یىؿبى اظ ًؾط هطالجت اظ ثیوبض، وٌتطل ًَض، نسا، ٍ تطزز زض 
تبیی هساذلِ یب پلاؾجَ ٍاضز هغبلقِ هی قسًس، لصا ثبّن هلالبت ٍ توبؾی  5ثرف ّبی هَضز ًؾط فطاّن قس. ثیوبضاى زض ثلَن ّبی 
) QSHMS(ًساقتٌس. اثعاض هغبلقِ، یه پطؾكٌبهِ قبهل ٍیػگی ّبی زهَگطافیه ٍ پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز ذَاة ثیوبضؾتبًی ؾٌت هطی 
ؾئَال زضثبضُ  11ثَز. ایي پطؾكٌبهِ ثطای اضظیبثی ویفیت ذَاة قت گصقتِ ثیوبضاى ثؿتطی زض ثیوبضؾتبى عطاحی قسُ اؾت ٍ قبهل 
ثطای گعیٌِ ظیبز) ثب زاهٌِ ًوطُ  4ٍ ًوطُ “ انلا”ثطای گعیٌِ  1ویفیت ذَاة اؾت. همیبؼ ایي پطؾكٌبهِ، لیىطت چْبضگعیٌِ ای (ًوطُ 
ثِ  33تب  32، ثِ فٌَاى اذتلال ذفیف ذَاة، ًوطُ 22تب  21، ثِ فٌَاى فسم اذتلال ذَاة، ًوطُ 11اؾت. ًوطُ ووتط اظ  44تب  11
ثِ فٌَاى اذتلال قسیس ذَاة اؾت. افتجبض ایي پطؾكٌبهِ زض هغبلقبت هَضز اضظیبثی لطاض  44تب  43فٌَاى اذتلال هتَؾظ ذَاة، ٍ ًوطُ 
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گعاضـ  6991)، 6891ٍ زض هغبلقِ الیع ٍ ّوىبضاى (  1991)، 2831گطفتِ اؾت. آلفبی وطًٍجبخ ایي پطؾكٌبهِ، زض هغبلقِ اثَالحؿٌی ( 
قس. پطؾكٌبهِ عی زٍ هطحلِ، لجل اظ هساذلِ (ضٍظ اٍل ثؿتطی) ٍ پؽ اظ هساذلِ (نجح ضٍظ ثقس، لجل اظ حضَض ثیوبض زض ثرف 
 آًػیَگطافی) تىویل قس. زض افطاز ثبؾَاز، پطؾكٌبهِ تَؾظ ذَز ثیوبض ٍ زض افطاز ثی ؾَاز، تَؾظ هحمك تىویل قس. 
ؾبفت ثب همساضی آة هرلَط ٍ زض  8لغطُ ّط  51زضنس، ٍ زض گطٍُ وٌتطل، زاضًٍوب،  2زض گطٍُ هساذلِ، فهبضُ گل هحوسی ثب ذلَل 
ؾِ ًَثت ثِ ثیوبض زازُ قس وِ ًَثت آذط، لجل اظ ذَاة ثیوبض ثَز. زاضٍ ٍ زاضًٍوب تَؾظ قطوت زاضٍیی ثبضیذ اؾبًؽ تْیِ قس وِ اظ 
لحبػ ؽبّطی قجیِ ثِ ّن ثَز ٍ ثطچؿت ّبی یىؿبى ثب وسّبی هرتلف زاقتٌس. تب آذطیي هطاحل تحمیك، هسزرَ ٍ هحمك اظ 
زضنس تْیِ قس ٍ تب حس اهىبى ثی ثَؾبظی اًزبم  2هحتَیبت آًْب ثی اعلاؿ ثَزًس. لاظم ثِ شوط اؾت فهبضُ گل هحوسی ثب ذلَل 
ٍاضز قس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى ّبی هي ٍیتٌی ٍ ٍیلىبوؿَى هَضز تحلیل لطاض گطفت.  61ًؿرِ  SSPSزازُ ّب زض ًطم افعاض قس. 
تهَیت گطزیس ٍ زض هطوع وبضآظهبیی  6414931عطح هغبلقِ حبضط زض وویتِ اذلاق ٍ پػٍّف زاًكگبُ فلَم پعقىی اضزثیل، ثب قوبضُ 
 حجت قس. ثطای قطوت زض پػٍّف، اظ ثیوبضاى ضضبیت ًبهِ وتجی اذص قس.   1N1225242115112TCRIثبلیٌی ایطاى ثب وس 
 
 یافته ها 
ثَز. قت  9791ؾبل ثب اًحطاف هقیبض  61916ٍ  9891ؾبل ثب اًحطاف هقیبض  43995هیبًگیي ؾٌی افطاز گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل، ثِ تطتیت، 
زضنس افطاز گطٍُ وٌتطل، زاضٍی آضام ثرف ههطف قسُ ثَز. زٍ گطٍُ  8975زضنس افطاز گطٍُ آظهَى ٍ زض  5993لجل اظ آًػیَگطافی، زض 
 ). 1اظ ًؾط ٍیػگی ّبی زهَگطافیه ّوگي ثَزًس (رسٍل قوبضُ 
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 : همبیؿِ ؾغح ویفیت ذَاة ثیوبضاى، لجل ٍ ثقس اظ هساذلِ ثِ تفىیه گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل 2رسٍل قوبضُ 
 
 
 
 
 
 
 کنترل آزمون گروه
 تعداد (درصد) تعداد (درصد) متغیر
  . جنس 
 )0085( 05   )0050( 25   زن
 )5051( 50  )5021( 85  مرد
   سطح تحصیلات
 )1015( 55   )5055( 05   بی سواد
 )1012( 15  )0055( 85  زیر دیپلم
 )5055( 2   )1055( 2   دیپلم
 )505( 5   )005( 5   دانشگاهی
 وضعیت تاهل
 )0055( 95   )0015( 1   مجرد
 )8011( 20  )1008( 10  متاهل
 کنترل  آزمون  گروه
 بعد قبل بعد قبل 
 تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) سطح کیفیت خواب
 )95( 0 )9( 9 )1( 0 )005( 5 )11بدون اختلال (
 )5055( 95   )8010( 15   )5021( 85   )0055( 85   )21-22اختلال خفیف (
 )5055( 55   )0085( 55   )0015( 1   )0050( 25   )32-33اختلال متوسط (
 )5055( 2   )0005( 1   )1055( 2   )0095( 0   )33-44اختلال شدید (
 5909=P , -1205 =Z 0909=P , -9505 =Z نتیجه آزمون ویلکاکسون
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   1391، بهار 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره پنجم، شماره 
 6102 gnirpS ,)1(5 ,lanruoJ gnisruN ralucsavoidraC
   )p=5909(ٍ وٌتطل  )p=0909(ثط اؾبؼ آظهَى ٍیلىبوؿَى، تفبٍت هقٌی زاض آهبضی ثیي ویفیت ذَاة لجل ٍ ثقس، زض گطٍُ آظهَى 
ٍ ّوچٌیي، ًوطُ ویفیت ذَاة پؽ اظ هساذلِ  )p=8809(هكبّسُ قسف اهب زض همبیؿِ ًوطُ ویفیت ذَاة لجل اظ هساذلِ ثیي زٍ گطٍُ 
 تفبٍت هقٌی زاض آهبضی هكبّسُ ًكس. )p=1109(ثیي زٍ گطٍُ 
 
 : همبیؿِ ؾغح ویفیت ذَاة ثیوبضاى گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل، لجل ٍ ثقس اظ هساذلِ 3رسٍل قوبضُ 
 
 
 
 
 
 
 
 تحث
ثطاؾبؼ ًتبیذ ایي هغبلقِ، اظ ًؾط ویفیت ذَاة، تفبٍت هقٌی زاض آهبضی ثیي گطٍُ وٌتطل ٍ آظهَى هكبّسُ ًكس، اهب زض ّطزٍ گطٍُ، 
تفبٍت آهبضی هقٌی زاض ثیي ویفیت ذَاة لجل ٍ ثقس اظ هساذلِ هكبّسُ قس. لجل اظ هساذلِ، ثیكتطیي زضنس ثیوبضاى گطٍُ آظهَى زچبض 
زضنس) ثَزًس. پؽ اظ  9984زضنس) ٍ ثیكتطیي زضنس ثیوبضاى گطٍُ وٌتطل زچبض اذتلال ذَاة هتَؾظ (  9914اذتلال ذَاة ذفیف ( 
زضنس) ٍ ثیكتطیي زضنس ثیوبضاى گطٍُ وٌتطل  1956هساذلِ، ّوچٌبى، ثیكتطیي زضنس ثیوبضاى گطٍُ آظهَى زچبض اذتلال ذَاة ذفیف ( 
) وِ ثِ ثطضؾی تبحیط 4931زضنس) ثَزًس. ًتبیذ پػٍّف حبضط ثب ًتبیذ پػٍّف ثبثبیی ٍ ّوىبضاى (  4944زچبض اذتلال ذَاة هتَؾظ ( 
ضایحِ گل هحوسی ٍ چكن ثٌس ثط ویفیت ذَاة ثیوبضاى ثؿتطی زض ثرف ّبی هطالجت ٍیػُ للت پطزاذتٌس ّورَاًی ًساضز. فلت 
تفبٍت زض ًتبیذ هوىي اؾت ًحَُ ههطف اؾبًؽ گل هحوسی ثبقس؛ زض هغبلقِ ثبثبیی ٍ ّوىبضاى ؾِ لغطُ اظ اؾبًؽ گل هحوسی زض 
 42ؾبفت ثِ هست  8لغطُ ثِ نَضت ذَضاوی ّط  8وٌبض ثیوبض لطاض زازُ هی قس، زض حبلی وِ زض هغبلقِ حبضط اؾبًؽ گل هحوسی 
ؾبفت ثِ ثیوبضاى گطٍُ آظهَى زازُ قس. هغبلقِ زیگطی وِ تبحیط فهبضُ گل هحوسی ثط ویفیت ذَاة ثیوبضاى ضا ثطضؾی وطزُ ثبقس 
 یبفت ًكس، اهب چٌس هغبلقِ ثِ ثطضؾی تبحیط ضایحِ زضهبًی ثب اؾغَذَزٍؼ پطزاذتِ اًس. 
) 8112چبًگ ٍ ّوىبضاى ( هغبلقِ ) ّورَاًی زاضز. 4112) ٍ لی ٍ ّوىبضاى ( 8112ٍ ّوىبضاى (  چبًگًتبیذ هغبلقِ ثب ًتبیذ هغبلقِ 
ًكبى زاز وِ ضایحِ زضهبًی ثب تطویجی اظ فهبضُ لیوَ ٍ اؾغَذَزٍؼ تبحیطی ثط وبّف تبذیط زض ثِ ذَاة ضفتي ٍ افعایف عَل هست 
)، ضایحِ زضهبًی ثب اؾغَذَزٍؼ ًیع 4112لی ٍ ّوىبضاى ( زض هغبلقِ  ذَاة پطؾتبضاًی وِ زض قیفت قت هكغَل وبض ّؿتٌس ًساضز. 
تبحیط هقٌی زاضی ثط عَل هست ذَاة، تقساز هَاضز ثیساضی زض قت ٍ ضضبیت اظ ذَاة هبزضاى پؽ اظ ظایوبى ًساقت. زض هغبلقِ ٍیلیبم ٍ 
)، ضایحِ زضهبًی ثط ٍضقیت ذَاة قت گصقتِ ٍ ضضبیت اظ ذَاة تبحیط زاقت. زلیل 4112) ٍ لایتل ٍ ّوىبضاى ( 6112ّوىبضاى ( 
) وِ تبحیط ثبثًَِ ثط 4931تفبٍت ًتبیذ ضا هی تَاى زض ًَؿ اؾبًؽ هَضز اؾتفبزُ ٍ ضٍـ ارطا رؿتزَ وطز. هغبلقِ هقیٌی ٍ ّوىبضاى ( 
ویفیت ذَاة ثیوبضاى ّوَزیبلیعی ضا ثطضؾی وطز ًكبى زاز وِ پؽ اظ هساذلِ، اذتلاف آهبضی هقٌبزاضی ثیي زٍ گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل 
 ٍرَز زاضز، ثِ ایي تطتیت وِ ویفیت ذَاة گطٍُ آظهَى ثْجَز یبفتِ ثَز. 
زض ثیكتط هغبلقبت اًزبم قسُ زض ظهیٌِ ضایحِ زضهبًی اظ ضٍـ ّبی اؾتٌكبلی ثطای ثْجَز ویفیت ذَاة اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ هست 
ظهبى هساذلِ ًؿجت ثِ هغبلقِ حبضط ثیكتط ثَزُ اؾت. یىی اظ هحسٍزیت ّبی هغبلقِ حبضط، وَتبُ ثَزى هست هساذلِ ثَز ٍ اظ عطفی،  
زض قت اٍل ثؿتطی، ثیوبضاى، اؾتطؼ ذَاة زض ثرف هطالجت ٍیػُ ضا تزطثِ هی وٌٌس وِ هی تَاًس ثِ فٌَاى فبهل هساذلِ گط ًتبیذ  
ضا تحت تبحیط لطاض زّس. تَنیِ هی قَز ایي هساذلِ (اؾبًؽ گل هحوسی ثِ قىل لغطُ ذَضاوی) زض ثیوبضاى وطًٍطی وبًسیس رطاحی 
للت وِ هست عَلاًی تطی زض ثرف ثؿتطی ّؿتٌس اًزبم قَز. زض ایي هغبلقِ هحسٍزیت ّبی زیگط اظ رولِ ٍضقیت ضٍحی ٍ ضٍاًی 
 ثیوبضاى ٍ فبزات ذَاة ثیوبضاى ًیع ٍرَز زاقت وِ هوىي اؾت ًتبیذ هغبلقِ ضا تحت تبحیط لطاض زازُ ثبقس.
 پس از مداخله قبل از مداخله زمان
 کنترل آزمون کنترل آزمون گروه
 تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) سطح کیفیت خواب
 )95( 0 )1( 0 )9( 9 )005( 5 )11بدون اختلال (
 )5055( 95   )5021( 85   )8010( 15   )0055( 85   )21-22اختلال خفیف (
 )5055( 55   )0015( 1   )0085( 55   )0050( 25   )32-33اختلال متوسط (
 )5055( 2   )1055( 2   )1055( 1   )0095( 0   )33-44اختلال شدید (
 1109=P , -0509 =Z 8809=P , -5509 =Z نتیجه آزمون من ویتنی
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یزیگ هجیتن 
 ُطغل یتح ،یضبتؾطپ لٌؾطپ یَؾ ظا یقلات ؿًَ طّ سّز یه ىبكً ٍُطگ ٍز طّ ضز ِلذاسه ظا سقث ٍ لجل ةاَذ تیفیو ضاز یٌقه تٍبفت
 ُبتَو ضز یسوحه لگ یواضَذ ُضبهف فطهه ،طضبح فٍّػپ ذیبتً ِث ِرَت بث ِچطگا .تؾا طحَه ىاضبویث ةاَذ تیفیو طث َجؾلاپ
 ضز ىاَت یه ـٍض طییغت بث بها ،تقاسً یفاطگَیػًآ سیسًبو ىاضبویث ةاَذ تیفیو طث ،لطتٌو ٍُطگ بث ِؿیبمه ضز یضازبٌقه تٍبفت تسه
.زازضاطل یثبیظضا زضَه طت یًلاَع ىبهظ تسه  ضز اض ىآ طت كیلز تاطحا یتآ تبقلبغه 
 
زکطت و زیذقت 
 َ ی یؾ یؾ یبّ فرث ىاضبویث ٍ يیلَئؿه ،ظطجلا ٍ لیثزضا یىقعپ مَلف ُبگكًاز یكٍّػپ تًٍبقه ظا ِلیؾٍ يیسث  ییبرض ىبتؾضبویث
.زَق یه یًازضسل ٍ طىكت سٌتذبؾ نّاطف اض فٍّػپ يیا مبزًا ىبىها ِو ؽًبؾا ذیضبث ییٍضاز توطق ٍ دطو 
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The effect of damask rose extract on sleep quality in patients undergo-
ing angiography admitted to cardiac care unit 
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Abstract 
Aim. This study aimed to examine the effect of damask rose on sleep quality of patients undergoing angi-
ography admitted to cardiac care unit.  
Background. Sleep is one of the basic human needs and determine the health and recovery. Most patients 
hospitalized in cardiac care unit experience some degrees of sleep disorder.  
Method. In this double-blind clinical trial, 90 patients were randomly allocated to experimental (n=45) and 
control (n=45) group. Data collection instrument consisted of demographic data and St. Mary's Hospital 
Sleep Questionnaire (SMHSQ). In experimental group, damask rose extract was given by oral route, 15 
drops every 8 hours. The patients in control group received placebo by oral route, 15 drops every 8 hours. 
Data were collected, before and after intervention and were analyzed in SPSS 16 using descriptive and in-
ferential statistic. 
Findings. Both groups were homogeneous in terms of demographic characteristics. There was no statisti-
cally significant between groups in terms of sleep quality, but, a statistically significant difference was 
found between sleep quality, before and after intervention, in each group. 
Conclusion. A significant difference before and after treatment in both groups can show that any effort by 
the nursing staff even drop placebo may have an effect on sleep quality. Damask rose extract was not found 
to have a significant effect on quality of sleep in control group compared with the control group. It is rec-
ommended to replicate the study with longer duration of intervention and/ or changing the method of dam-
ask rose administration. 
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